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とき しようねん め うたが































































































































































































































そ ん な こ と は わ け もな い ○
ろん　り　　　り　ろん　　り　くつ　　ごう　り　てき
い






















































































おお こえ い はなし





せいふ ひなん こえ たか









































































































































































あい て はなし の
相 手 は 話 に 乗 っ て こ な か っ た 0





















































































































































































かれ すもう かん い じぴき
彼 は相 撲 に 関 す る生 き字 引 だ 0
せいきょうう
｡テキストは生協で売っている｡
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